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RESUMO 
O objetivo deste trabalho de conclusão do curso de Administração foi elaborar um estudo da 
comunicação organizacional sendo um fator determinante na implantação do e-commerce na Loja 
Algodão Doce, localizada em Tijucas-SC, para alcança-lo traçamos como objetivo geral, a análise 
da comunicação organizacional para a implantação do e-commerce visando a satisfação dos 
clientes e como objetivos específicos: identificar o perfil do consumidor, apontando quais as 
diferenças existentes entre mercado tradicional e o mercado eletrônico, quais as vantagens do e-
commerce e as influências que exerce como ferramenta de Marketing e por fim, propor sugestões 
de melhoria para a empresa. Para atingir os objetivos propostos foram utilizados inicialmente 
conceitos relacionados à comunicação organizacional e o e-commerce. Os procedimentos 
metodológicos foram feitos envolvendo aplicação de questionário para identificar o perfil dos 
consumidores, identificando como o e-commerce pode influenciar a satisfação dos consumidores. 
Também foi elaborada uma entrevista com a proprietária para entender a sua real necessidade 
observando o mercado atual. As propostas de melhoria sugeridas para a Loja Algodão Doce foram 
elaboradas tendo como base a análise dos questionários. 
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